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Futuhal Arifin, 2013; Pengaruh Belanja Modal dan Utang Luar Negeri Pemerintah 
Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2005-2012. Dosen 
Pembimbing; Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si. dan Dr. Siti Nurjanah,SE., 
M.Si. 
 
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh belanja modal dan utang luar 
negeri pemerintah terhadap produk domestik bruto tahun 2005-2012 secara parsial 
maupun simultan. Metode penelitian menggunakan metode ekspos fakto. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil regresi penelitian menunjukkan belanja modal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produk domestik bruto. Utang luar negeri pemerintah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Secara 
simultan, belanja modal dan utang luar negeri pemerintah berpengaruh signifikan 
pada α = 5% terhadap produk domestik bruto.  
 








Futuhal Arifin, 2013; The Effects of Capital Expenditure and Foreign Debt of 
Government on Gross Domestic Product from 2005 to 2012. The lecturer 
advisors; Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M.Si. and Dr. Siti Nurjanah, SE., 
M.Si. 
 
The purposes of this study is to know effect of capital expenditure and foreign debt 
of goverment on gross domestic product of Indonesian in 2005-2012. This study 
research method use expose facto. This study use Ordinary Least Square. The 
result of the regression shows that capital expenditure has a positive correlation 
and significant with gross domestic product. Foreign debt has a positive 
correlation and significant with gross domestic product. For the simultan test, 
capital expenditure and foreign debt of goverment has a significant correlation on 
α = 5%  with gross domestic product. 
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Tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi, 
Yang ada hanya usaha yang tidak setinggi cita-cita 
 
WHEN YOU DON’T GIVE UP, 
YOU CANNOT FAIL! 
 
Happiness is when what you want,  
what you say, and what you do are in harmony 
 
 
Karya ini Ku persembahkan untuk  
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